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 （2．3）       〃。）（R）＝α（c）〃㍗R／ろ（c〕）
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 （3．1）   一W（m，M）＝ΣP帰一、（mlm一α・1）π（m一α・1，M－1）
                α＝±，o
によって表される．P好一（・）は，ウォーカーがステップM－1で状態m一α・1（α＝十，一，O）
からmへ遷移する確率である．規格化条件は
 （3．2）          ΣP紅、（m＋α・11m）＝1
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図3．（a）ランダム・1Eォークの遷移確率珊（・）と，ステップMでウォーカーが状態mに存在する確







             〃        〃（m，C）＝ΣΣPα（左一τκ）〃（m一α・1，広一τK）
             K＝1 α
同時に（3．2），（3．3）はそれぞれ
               M               ΣΣPα（卜τx）＝！
              K三1 α











                     M （4．1）         〃（m，広）＝ΣPo（トτκ）m（m，左一τK）









 （4．2）     のκ（C）＝ΣP2，。（才）（P2，K（広）…P身（左一τκ／破））






 （4．3）    F1∵ P、（才十δC。）＝［1一φ（εオ）δ広。］P1（広）   （ε：ノ」・さなバラメター）
 （4．4）  F2。：P。（C）＝δ。ろ、P。一、（ろ、左）  （m≧1）
           （うε（～1／ろ），δ。（～励：式（2－5））＜エ）
で規定されると仮定する．ただしσ。，ろ、，P。（ろ、左）は以下で規定されるパラメターと関数であ
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 （4．5）          φ（オ）＝α（c〕φ（左／が。〕）    （α（c）＝［6（c〕］μ，o（c），が。）＞1）
でとり入れる．F2。はステージmとn－1間のスケール則を表す．スケーリング因子δ。は，
（4．3）をδ左。→0として得られる微分方程式の解










（…）   ψ舳一方舳）・1（・一茗舳）
 （4．9）      0K（C）＝Σ（σ。ろ、）ηe－5ε7／ろ、  （広＝広／δ広・）









 （5．1）                         ψK（才）＝Σ G（m）
                       〃＝1




（…）   ÷一よ讐 （1－1芸麦）
したがって，m。は≠，σ。，ろ、の関数α







                      1   ∠（55）     ρ1（グω＝7（。一。。）・十∠・
であると仮定すると，このランダム・システムの応答関数はクラスター集団の分布の重みを考
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           n＝1
（5．6）で∠→0の極限をとると，周辺に分布するクラスター集団の効果は無視され，（5，1）を
G（m）の最大値n。（（5．3）参照）で評価する‘‘1体近似”による結果











   部分と右半面の大円の寄与を加えたものである．
形する．
（5．8） ψ（1，∠）一÷ム・・tm・（・）～（・一肌）・・
   一音∫∵・tπ・・（・）～（・一物）・・
     十丁［…πZ・・G（卿一・…1
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Activations of Random System and Its Power Distribution
                    Hiroaki Hara
         （Facu1ty of Engineering，Tohoku University）
         Junji Koyama
（Facu1ty of－Science，Tohoku University）
    Based on an idea1system under an extema1force，the dynamica1processes of activa－
tions are studied．The idea1system is a random system composed of sets of c1usters，
characterized by a distribution having a se1f－simi1arity．The c1uster is an aggregation of
fundamenta1units strong1y corre1ated，and specified by another se1f－similarity．To
describe the dynamica1processes mder the ex‡ema1force，the recursion re1ations of
genera1izedrandom wa1ks（GRW）（Hara（1979））areuti1ized，Bytransitionprobabi1ities
ofGRW，aresponse functionψ（C）is introducedto describe characteristic tempora1behav－
ior of the system．It is found that the response function1eads to a genera1ization of the
Weierstrassfunction．Thetempora1behavior ofψ（左）isexpressedby apowerdistribution
spec迫ed by an index，that is a fracta1dimension．The index itse1f shows s1ow1y varying
tempora1behavior parametrized by a sma11parameterε．Expressed different1y，a fracta1
dimension is obtained in a mu1tifracta1form for the tempora1behaviors．
Key words：Random system，power distribution，genera1ized Weierstrass function．
